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Debreczen, kedd, 1908. évi márczius hó 31-én:
"Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Mártonfalvi György.
Személyek:
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő — Szakács Andor. 
Lajos ) , . — — — — — Ternyei Lajos. 
Boriska j ^ erme 61 — -— — — — Szabó Irma.
Bátki Tercsi, árva, Feledi gyámsága alatt — Zsigmondi Anna. 
Göndör Sándor, szolgalegény — — — Árkosy Vilmos. 
Finum Rózsi, menyecske— — — —- — Zilabyné S. Vilma. 
Csapó, gazdaember — — —-• — — — Vadász Lajos. 
Csapónó j — -— — — — — T. Fekete Etel. 
Sulyokné > módos asszonyok— — — V. Kállai Juliska. 
Tarisznyásné | — — — -— — — Salgó Anna. 
Gonosz Pista, bakter — — — — — Békés Gyula.
Gonosznó— —- — — — — — László Aranka. 
Kónya, kántor-tanitó — — — —r* — Boda Ferencz. 
Csendbiztos — — — — — — — Tallián László. 
A „makkhetes“ korcsmáros — — — — Ungvári Vilmos. 
Rüfke, a felesége — — — — — — Kállai Hermin. 
Czene, czigányprimás — — — — — Ligeti Lajos. 
Ádus, vén czimbalmos — — — — — Rónai Géza. 
Klarinótus — Nagy Jóska, 
öreg paraszt — — — — — — Szilágyi Ernő. 
Jóska, béres — —  ^ — — — — — Bérczy Ernő.
Nép mindkét nemből.
Csütörtök: Gül-Baba* Operett. — Péntek: A tanítónő. Falusi életkép (Újdonság.) — 





Uűll/drülf 1 Földszinti emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
n U l j f d i d l l .  — U. emeleti páholy 6 kor.— Támlásszók I—Vll-ik sorig 2. kor. 40 fi 11. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII— 
X VII ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor 20 fi 11. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona' 
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 1 2  óráig és délután 3 — 5  óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
B l ő a d á n  rT í2 ó r a l s o i* .
Bérlet 144. szám. ( G Holnap, szerdán, április hó 1-én Bérlet 144. szám. (G)
Az ember tragédiája
Drámai költemény.
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igazgató.
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